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1969年10月 京都大学附属図害館商議会商議員(1971年 1月ま C)
'970年9月 岡山大学法文学部非常勤講師〔ドイツ資本主義論集中講義担当〕




















































































































































ライ γ ・ヴェストファーレツ製鉄業「 甜92巻第6号
おける「混合企業」の創出)り } 経済論叢第93塞第1号
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欧文論文
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ハンス ウルりヒ・ヴェーラー『ドイツ帝国 1871 
未 来 社 1983年 5月1918~ (肥前栄ーと共訳)" 




企業集中関係項目若干 平 凡 社
1954年 6月
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福武直・日高六郎働運高動橋徹編『社会学辞央』
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大阪市独立占大資学本経済ド研イ究ツ所編『経済学辞典」 岩波書庖 1965竿9月
大阪市独立占大学本経ー 済ド研究所編『経済学辞典』第2版
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発と経済政策~ (日本経済政 1964年 5月
策学会年報XII)
史学雑誌第74編第11号 1965年11且
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ベンディクス『マッ ス・ウェ←パ -j
折原浩訳，中央公論社 胆」日本読書新聞 1967年 l月23日



































O ヤイデノレス署長堤i訳『ドイツ大 社会経済史学第51巻第2号 1985年7月
銀行の産業支配』効洋書房
その他
島恭彦監修，大野英二・行沢健三共著 島根県公報局(公報資料 1949年 5月
『経済安定九原則に就て」 第1号)
ノレール重工業とシューマン・プラン 学園新聞 1952年11月24日
































想い出・断片 ~W田盛太郎著作集』月報 3 1984年 3月
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